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- Etude de l'influence des facteurs contro1és sur certaines caractéristiques physiques
et chimiques du sol au cours du troisième cycle cultural.
- Etude de l'évolution des niveaux de ces caractéristiques au cours de ce troisième
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ANNEXE 1. Tableaux récapitulatifs des résultats des analyses de
variance effectuées sur les différences entre les
valeurs absolues des paramètres en début du 3ème cycle
et en fin du second cycle (81A - 80B).
ANNEXE 2. Tablea~ récapitulatifs des résultats des analyses
de variance effectuées sur les di fférences entre les
valeurs absolues des paramètres en fin et en début du
troisième cycle (81B - 81A).
ANNEXE 3 et 4. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations existantes entre les moyennes des traitements
lorsque les facteurs controlés ont une action significa-
ti ve (b l ocs ) .
ANNEXE 5, 6 et 7. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations existantes entre les moyennes des traite-
ments lorsque les facteurs controlés ont une action
significative (N, P, K).
ANNEXE 8. Listing des analyses de variance effectuées sur les
différences entre les valeurs absolues au cours de
l'intercycle (81A - 80B) lorsque les facteurs controlés
ont une action significative.
ANNEXE 9. Listings des analyses de variance effectuées sur les
différences entre les valeurs absolues au cours du
troisième cycle de culture (31B - 81A) lorsque les
facteurs controlés ont une action significative.
ANNEXE 10 et Il. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations de la moyenne générale des différents para-
mètres suivis entre la fin du second cycle et le début
du troisième.
ANNEXE 12 et 13. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations des moyennes des traitements des différents




Tableaux récapitulatifs des résultats
des analyses de variance sur les différences calculées
entre les valeurs des paramètres au début du 3ème cycle
et à la fin du second cycle (81A - BOB).
3.
ESSAI NPK/MAIS ·BOURAIL Année 1981 A - 1980 B N° du cycle 3
1. RECP.PITULP.TIF DES PNALYSES DE VARI"NCE
F calculés des facteurs controlés et degré de S19njficat~Gn
(F théoriques aux niveaux 5%,n: et O,H se trouvent er. tête Cê cclo:''1e)
NKNPKPNBLOC Fi<. , ',PK l
I-----I--------jf------j----+----+---~+-._;:--~- ;:;-:;-;:;----1
4,23 3,37 3,37 3,37 2,74 2,74 <,.4 i <,.Jé
7,72 S,53 S,53 5,53 4,14 4,14 4,14 3,29






ESSAI NPK/MAIS BOURAIL Année 1981 A - 1980 B
2. R r: C P. ê 1 T U L P. TIF DES ~ N A LYS E S
Ne du eye1 e 3
o E V A RIA NeE
F calculés des facteurs c)~tro1és et degré ée siGG'ficat'on












N P K 1 NP
~-4-'2-3-+--3-'3-7-+-3-'-37--+---3-'-3-i--l 2,74
7,72 S,53 S,53 S,53 4,ll;













CT/NT 1 -0.417 0.033 1.026 0.4831 2.103! l,lOS 0.726, 0.685 1.196












0.075 i 1.845 0.173J_ ~~2~3!~'0.~6_~~=J~~822-.~1_.~:__
15,79 3 0.613' 0,558 3,428 l ,2. 075 1 0.592 i1.572 1.245
- -- I-----t--+---+---+-----+-+---+.---i!---H-i --~-I--- ---1
-------t----+---+--f---+-+----li--t--i ---.---;;, il '-T-t ~t---+-----+--~--t---____1I__--+--l-----lf-----III--+--+-11 -t---:-t---+--t---~i--·~I--·---
t--t-----1i----+-----+----+---+---t---+.i -1-- ~_+.u:+--;-)----:-+--_- - \
~=~I====~====~=====~===t==~=~===~==--J--~ -H_:. l- 1 :~1~-~:::~~---I::=::=~:=~:=~4:i!:~~:~~--~~~~-=-~-~~~=:~=~~=~~:~~~~:~!~~:~~~~~-Li_~-:~~~l-~~~-+[~ -,~~=.~~-~
L..--....L.-__--l-__---L__---l__ L- ' 11--,- l-i ' -r-' -T -, -----T------ i
..
ANNEXE 2.
Tableaux récapitulatifs des résultats des
analyses de variance sur les différences calculées entre
l es va leurs des pa ramètres à l a fi n et au débu t du 3ème
cy cl e (81 B - 81 A).
6.
ESSA! NPK/MAIS BOURAIL Année 1981 B - 1981 A
1. RECf..f'ITt:Lf.TIF CoES f.NALYSES DE
N° du cycle ::
V A RIf. N C E
P.AP»I:TRf S

























i IS 0.0518 0.50~ 0.9061 "584 0.51 1.4851 0.90~ 10.758 i 1.458
.- .- -------
I---+_A_GRA_-0_,_9S_G+l__~_--t__2_'5_15__-+-__-.;-_0......;,_3_45+-1 -t_O--',_58_9+11_t-0......;.3_9-+-~-+_0,_5_0 .I--+-O--',_6_76+!--,-.r-l ......;.1_9--,-~1 -L, 098: _'~,366 _
1---+_A.::...GR_E_-0....:.._9S_G-t-!__~_---+__-_0,'-7_59_-+- -.;-~0,:.....2_1~~+-0:..:._34_4+!_1--1-=--,6_0-+-~--+----,-,I,,-5.::...z7,...--+-0:..:._76,-3-t-!_~_0-=--.7_4-+'_ J!.!-~6 1.244
AGRB-0,9SG l -0,0519 0,66~ 5,226! 1 0.425; 0,62J 0,749: 1.607 Il.536 1.290-+1-f-~-+----l'--~-+!-+--'--4--f-~-+--+'--:"---I--i'--.--- -----
r DA* 9/cm' 0.098 O. 76~ 1.444! 4.2511 1 0.16~ 0,6331 0.661; i 1.203 0.969
:==:!=P=H=E=====:========:==0=.=1=54===:======:=34=.=6=0::=3=:=0=.6=2=5:1==:=1=.=18=1:==:=2=.=1=69:'=::=1=.4=0=7::i =:::=1=.3=1=4:=-i:-.0.-66-_6__ r-9~ 031 ,_
i PHK 0.172 9.01~ 2 0.8041 0.868 0.675 0,659 1 1 2.106 i 1.206 1.793
f---+----+-----+----+-----+--+--+--+---+---+-+----T-+----J--~-----I-, --'---f---' -
CT ,~o -0.863 0.15~ 0.044i 2.al 0.09. 0.169 ! 0.u59 10.433 0.344
! i + ---- '-------- ---
f T ~o ° 0.,. i' 1 ;,i N - .051 .02, 3.553! 1 0.683: 0.693 1 0.223 1 • 0.399 . 0.235 --f 0.~127:==::=P=A=T=====:====p=p_m~~~~~-1-0-.=1=2-9~~~~~~~~~~~~0-.=0=9~3+,==:=I=.4=6=8:,==:=3=.-0-5-~~~~,==:=0=.-~r~~8:._I-~_~_· j~0~ !~_._5_~
1 CAE IlE % -1,519 9.79~ 2 1.839\ 0.3181 1.48$ 2.365 : 2.70~ 11.242 1.998
:==::=M=G=E=====:==='='====:=~--1,-0-6-1-+-----+-2-2,-07 ; 3 1. 795! 0.342 '0.254 0.446 i ! 1. 46~ D.765 1. 423
t--+I_K_E +!__1lE_%_-+__0._0_3_0 -+ t-l,_0_22~1-+_1._8_73 c-'_~t_O_'7_2_2~il---t__3~~~~.993: __• 1.41~_, ,~1.485 -4~!~-
t--+:_N_A_E__---,-__'_'__t-_0_.,_O,_59 _. _~~ÜO.561 0.826j 1.836-t~03 2.098 .11.25~_~
t--+i_A_G_RM__-+__~__t__-0_._9_721-- 0.463. _~~: 1.443 2.ëï6a_CI9;-=-~,1.51~1 1~22=-_f_~'~~_~
~__'__A_GR_M_-_0,_9_SG.........__~__oL-_-_0._5_67_~ 8: ! 1.247: , 1.163; ) 1.l5~ ! O. 734~ 1.4113 1.303 ! 1.435 •
• Les différences sont calculées entre 1981B et 1980B puisque ces IlEsures ne sont réalisées qu'une fois par cycle.
ESSAI NPK/MAIS BOURAIL Année 1981B-1981A
2-RECP,PITULIl,TIF DES ~NALYSES DE
N° du cycle 3
VARIPNCE
KlYENNE
F calculés des facteurs tontrolés et d~gré de siG~'·ir~t on




3,37 3,37 2,74 2,74 j 2,'4 2,32
S,53 S,53 4,14 4,14! ~,]4 3,29
9,12 9,12 6,41 6,11] l ",Ill 4,23
4.l8Q 1 n ?ln
3.151 0.102
3.4281 1 0.208 i








ANNEXES 3 et 4.
(Blocs)
.
Graphiques destinés à montrer les variations
existantes entre les moyennes des traitements lorsque les
facteurs contrôlés ont eu une action significative (test
s ta t i s ti que Il F" ) .
La période considérée s'étend du début du second
cycle à la fin du troisième.
Sont représentées
les différences entre deux périodes successives
- les valeurs absolues mesurées au cours de chacune des 4 périodes;
- les rapports des valeurs des paramètres étudiés à un instant
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!§ BOURAIL 1980/1981IJfi ACIDITE A L'EAU ( PŒ ) ACIDITE AU KCl ( PH< ) PKlSPt-œE ASSIMILAB.E TRl.Œ .,~~ l.,")ISO ISO ISO e~i - - - ,rDW
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ANNEXES ~, 6 et 7.
(aut re s fa cte urs con t ro 1es) .
Graphiques destinés à montrer les variations
existantes entre les moyennes des traitements lorsque les
facteurs controlés ont eu une action significative (test
statistique "F").
La période considérée s'étend du début du
second cycle à la fin du troisième cycle.
Sont présentées :
les différences entre deux périodes successives
- les valeurs absolues mesurées au cours de chacune des 4
pé ri odes ;
- les rapports des valeurs des paramètres étudiées à un
instant donné avec celles de ces mêmes paramètres en début
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Résultats complets des an~lyses de variance effectuées
sur les différences entre les valeurs absolues des paramètres
"SOP au début du troisième cycle et à la fin du second.
(81A - 80B).
44.
~10YEtmE Pl= - 1167
EFFET Pl EH %= 57.5000
MOYENNE Nl= - 1333
EFFET NI EN %= 813 00013
MOYENNE PO= - 9333
EFFET PO EH %= -55 0121130
MOYENNE NO= -.1222
EFFET NO EN %= 65.0000
"1 0 'y" N 0 F' 0= 67
MOY N li F' 1= 01)
MOV" N 0 P 2= 00 45.
folOV. t4 F' 1)= - 10ll(;
:·11)'-( . tl F' 1= - 1333
~lOY . t'l P 2= - 1667
~10Y N 2 F' 1)= 1 167
NOY. N 2 P 1= - 0167
MOY N 2' P 2" (1 .Ol't0e
Se 2 t~P= 02Jj5
F HP= 46.34
--------------------------------
t'10'y" N 0 K 0= - 1~,OO
MO\' N 1) 1< 1= 1333
MOY N 0 .. 2= - (1:::33'.
MOY N ~.. 1)= 1333
110Y. N 1< 1= - 1833
MOY. t·l 1< 2= - (1833
MO'y' N 2 1< 0= 0'50(1




Se 2 t~K= (H.33~,
F HK= ü'797
--------------------------------
l-l0Y. F' (1 1< 0= tl~.00
1'10'1 P 0 K 1= - (150(1
~IOY P 0 1( 2= 0 . (l0l.l0
1'10\' . P 1< 13= 9667
MOY P 1< 1= - 1500
110Y P ~' 2= - 1333
1'10Y. F' 2 1< 0= 1 167
MOY. P 'J K 1= 1 167
~10Y F' 2 K 2= 0167




1'10Y N 0 F' ~) K (1= - 2:'lt.1Ü
110Y. N 0 P 121 K 1= - .0500
110'1. t~ (1 P 0 K 2= - . (1~.00
MOY N 0 P 1 K ü= - 10ll(1
1'10'1. N 0 P 1 K 1= - 3 tu) 0
MOY N 0 P 1 K 2= 20lll)
110)' . N 0 P 2 K 1)= 1(10(1
110Y. N 0 F' 2 K 1= 05011
~10Y . tl (1 F' 2 K 2= 1) (1 Cl fI l'l
tldy. t'l F' (1 K ~)= - (15b~)
t10Y. N P Cl f' 1= - 1500'.
MOY N P 0 K 2= 1000
110'-( . N P 1 K ll= .0500
MO'V li P 1 K 1= - 2500
"10Y t~ P 1 K 2= - 1000
MOY ~.J P 2 K ll= .30ClO
t10)' . r·j P 2 K 1= 1500
MOY
"
P :2 K 2= -.05130
MOY N P 0 K (1= 1500
MOY. N P 0 1<' 1= 0500.,
l-l0Y rI P 13 I( 2= 1500
t10Y 'H P 1 K 0= - 0500
1'10'/. N P 1 K 1= 1000
MO''''' tl P 1 K 2= - 1000
MOY. tl P 2 t< 0= .0500
"10Y. t~ P 2 K 1= 1500
MO\' t~ P 2 K 2= 100(1

















':( 2 K= 0,,(12
v= 4571
Se 2 P= .13313
F. p= 713:::7
MOYENNE N2= .0333
EFFET N2 EN %=-145.0000
- 201)1ZI - leel2t ,. 1000
-
30(113
- 2"'130 - 41'1013
-.20013 - 11300 - 20el~
- 2000 -.51010121 - 30013
- 20013 - 6000 - 1013(1
-.20(10 -.31)01,3 -.3000
11210121 e 13121(1121 .20(11)
101~1I) 0 f'00ü 11)013
3flûe 0 13000 -.200(1
3131210 0. 000(1 0 0000
101210 - 4000 e. (10013
13 01300 0 0000 .2(1)(1
10(10 20(1(1 le0e
113(10 11210(1 - 11300
4(1)0 e 1)001J 2000
2000 100(1 HW0
0. 0000 200121 - 10130
-.201210 - 3000 .401210
.
MOYENNE P2= .0722
EFFET P2 EH -2 5000
MOYENNE 1<2= -n78~
EFFET 1':"2 EH -4 7 ~ ",.'
MOYENNE Kl= - 1056
EFFET KI EH %= 42 5000
I,O'-(EtHŒ KO= - 1377:::
EFFET k0 EN ~= 5 0000
MOYENNE BLOC 1= -.1593
bl EN % = 115.0000
MOYENNE BLOC 2= .0111





t'10'( N 0 P 0= - 1667
U:ROI} NPIUMAISU: 110Y N 0 P 1= - 2~,e(1
BOURAIL 81A-8~B NO't. N 0 P 2= - 1167 46.
PHt' BRUTE
--------------------------------
NOY N P 13= - 1333
[I0NNEE~~ MOY. I~ P 1= - 2167
MO'i. li P 2= - 1833
.2000 -.2eo~ 20(1121
3000 -.3000 -.4000 MOY. H 2 P 0= 0333
2000 0 .13013(1 - 1000 NOY. N 2 P 1= - UHW
- 41300 - .212100 -.20130 ~HW. N 2 P 2= - 10130
- 31300 - 5e01il - 113130
-.2000 - .41100 - ::Hl00 Se 2 NP= 0089
0 .01300 - .21300 13 .00013 F. t·lF'= 6316
- 2000 - 1000 -.2000 --------------------------------
- 10013 - 10013 .2000 1'10Y H 0 K 0= 1833
MOY . H 0 K 1= 1667
- 2000 -.2000 0 . 013130 ~10Y . t~ 13 K 2= - 1833
0 ~1008 -.201313 -.31300
-.213138 - UleO - 1000 MOY N K 0= - 1833
0 0000 13.013130 0 .01300 1'10'1. N K 1= - 2167
- 10013 0.13000 -.30130 t·10'i. tl K 2= - 1333
- 1000 -.20130 10013
- 1000 WeB 0 .0000 MOY. I·j 2 K 13= -.ù833
1000 0 0000 13 13080 ~10't N 2 K 1= .(1833
8 .0ee0 -.20130 0 000121 MOY. N 2 K 2= .0667
MOYENNE - 1444 Se 2 NK= 0039
Si? .-, .~114074 F. NI<= -?7 """"]. '- 10·_'
CVr -82 1314 --------------------------------
-------------------------------- ~10'i F' 0 1<. 0= 1500
~10YENNE BLOC 1= 2074 MOY. P (1 K 1= 1167
bl EN % = 43. 5897 110Y. P 0 K 2= - 0667
MOYENNE BLOC 2= - 0:315 MOY. F- K 0= - 1t'b7
b':- EN ~~ -43 .5897 '·lOY. P K 1= - 1:::33~
110Y. P K 2= -2167
St? 2 BLOC = 2141
F BLOC = 15 2105 MO ...... F' 2 K 0= 1333
-------------------------------- t10Y p 2 K 1= 1667
t'WYENNE ~IO= 1778 MOY P "2 K 2= I13(lO
EFFET N0 EN ~.;= 23 0769
Se 2 PI<= 00::::6
NOYElmE NI= - 177B F. Pk= 6118
EFFET NI EN ~,o;:= 23 (1769 --------------------------------
110Y N ~) P 0 1< 0= 21)00
MOYENNE N2= 0778 t10'( ti 0 P (1 K 1= -.212100
EFFET N2 EN /~= -46. 1538 MOY. N Ü P 121 K 2= 1(100
MOY. N 13 P 1 K 0= 150(1
Se 2 N= 06130 t10Y N (1 P 1 1< 1= 2500
F I~= 4 2632 MO'-( N e P 1 1< 2= .350121
-------------------------------- t10Y. N 0 P 2 f( 0= 20013
~lOYENNE PI)= - 1 1 1 1 ~10Y . N e P 2 K 1= - 050ü
EFFET P0 EN ~~= -23 ù769 t10Y. I~ 0 P 2 t< 2= - 1000
MOYEtmE Pl= lt:89 ~10Y li P fi le 0= .2000
EFFET PI EN ~;= 30 7692 110Y. N F' 13 f( 1= - 10130
~10Y N P 13 f( 2= - 100(1
MOYEN~IE P?= 1333 t10't' . N P 1 K 0= -.200(1
EFFET p':- EN ...~= -7. 6923 110Y. N P 1 K 1= -.250(,~
MOY ti P 1 K 2= -.200l1
r· _ 2 p= 0289 MOY. N P 2 K 0= - 150ü.:>'='
F P= 2 (1526 t10Y. N P 2 K 1= - 30t~l1
-------------------------------- MOY. N P 2 K 2= - 10~,,_,
~lOYEtHŒ 1<a3= - 1500
EFFET KO EN .,'- 3 8462 MOY. N P 0 K (1= 05130-.-
r10"/ N P 0 f( 1= - (150(1
MOYENNE 1<1= - 1556 MOY N P 0 1< 2= 0 .0013ü
EFFET 1'1 EN ..'- , r:~::~:~ ·3 NOY N P 1 K 0= - 1500'.- r
MOY. N P 1 K 1= -.0513[1
MOYENI·IE K2= 1278 NOY N P 1 K 2= I13~H1
EFFET 12 EN -li 5385 MOY N P 2 f( 0= B50ü
MOY N P 2 K 1= - 1500
S.? 2 K= 012139 ~10Y N P 2 t< 2= 100ü
F K= 2763
. ---- _._.- Se 2 NPI<= .012:::
F tIPI< = 9079
MOY. N 0 P 0= -5.8333
MOY. Nep 1= -10.6667













-5 .130013 -15 .13000 ~.. o(H313
-7 €!e00 -22 .00eO 1il €I0e0
1 1 .8eOO 41 .0000 ;:3.013';'13
1 .€Ie00 18 .01300 -2.00eo
a e0aa -3. alHI0 38.0000
4 ee0e -9 913013 19.0000
-1 .0000 -8 0000 5.0eoo
-13 0e00 -6. l3eee 1 .0000
-2 .0e00 -4 .00130 8.0e00
-2a.ee00 -12 .90013 12 13 13 Iël 13
-26.€Iea€l -29. 13131313 10. 13ee0
0 90130 -36.99130 -3e. geee
-5. ee00 -34.130130 -24. 0000
10 .eee0 -15.131300 6 .0000
-8
€Ieee -16 131300 -313. 13e€!e
6 913130 -4.90130 1 .0000
-13 8000 -19.0009 C' 0000.....




MOYENNE BLOC 1= 3 2222
bl EN % =-1852941
MOYEHNE BLOC 2= -107778
b2 EN % = 1852941
Se 2 BLOC =2646.00130
F BLOC = 11 330€!
MOYENNE N0= -500130
EFFET NO EN %= 323529
MOYENNE HI= -2 7778
EFFET NI EN %= -264706
MOYENNE N2= -35556
EFFET N2 EN ~= -5.8824
Se 2 N= 22.8889
F. t~= 0980
MOYENNE pe= -45556
EFFET P0 EN %= 213.5882
MOYENNE Pl= -4 0556
EFFET Pl EN %= 7.3529
MOYENNE P2= -2.7222
EFFET P2 EN ~= -2~ 9412
Se 2 P= 161667
F P= 0692
MOYENNE K0= -4.8889
EFFET KO EN %= 294118
MOYENNE Kl= -9.3889
EFFET KI EN %= 1485294
MOYENNE K2= 2 9444
EFFET K2 EH %=-177.9412
Se 2 K= 701 1667
F. K= 3 ü024
MOY N 2 P 0= - 1667
MOY. N 2 P 1= 7 50~113
MO',' . N 2 P 2= -3 .13000
SEo 2 NP= 319 6389
F HP= 1 . .'3687
----_.---------
------------------
r10Y. N 13 K 0= -7 8333
MOY. N 0 K 1= -12. l E.6?
r10Y. N 0 K 2= C' .0000~,
MOY. N K 13= 3333
t10',' . N K 1 = -9. 8333
MOY. t~ K 2= 1 1667
MOY. t·l 2 K 0= -7 .1667
110Y. ~l 2 K 1= -6. 1667
~10'( . N 2 K 2= 2 6667
Se> 2 t~K= 88 88:39
F. ~IK= .3806
------------------ --------------
1·10V. P 13 K 1)= -4 00ü13
~lOY . P 0 K 1= -9. 1667
MOY. P 0 K 2= - . 50(113
MOY. P K 13= -8 1667
~10Y . P K 1= -15 6667
r10Y. P K 2= Il .6667
MOY. P 2 l' 0= -2 .51300
~10Y . P 2 K 1= -3. 3333
MOY. P 2 K 2= -2 .3333
Se 2 PK= 305. 6667
F. PK= 1 3088
--------------------------------
MOY. tlI 13 P 0 K 0= -12 .5(113(1
MOY. t~ Û P 13 K 1= -13.5e0e
MOY. ~l 0 P 13 K 2= 8.50013
~tO'( . N 0 P 1 K 0= -16.5000
MOY. N 13 P 1 K 1= -25.5000
MOY. N 0 P 1 K 2= le.0090
r10Y. N 0 P 2 K 0= 5.50013
MOY. N 0 P 2 K 1= 2 51390
MOY. N 0 P 2 K 2= -3 .500a
r'10Y. N 1 P 13 K 0= -2 .00013
r'1OY. N 1 P 0 K 1= -8 00130
MOY' . Il 1 P 0 K 2= -13 .01300
r·10Y. t~ 1 P 1 K ~)= 5.131300
MOY. N 1 P 1 K 1= -9.13eoo
~10Y N 1 P 1 K 2= 22. ee"H~
r'10Y. N 1 P 2 K 0= -2 .e000
MOY. N 1 P 2 K 1= -12 .5(100
MOY. N 1 P 2 K 2= -5. 5000
MOY. N 2 P 0 K 0= 2 .50130
r'10Y. N 2 P 0 K 1= -t: 131300
MOY. N 2 P 0 K 2= 3. a013ll
MOY. N 2 P 1 K et= -13 13000
MOY. N 2 P 1 K 1 = -12 .51300
~10Y . t~ 2 P 1 K 2= 3. 00013
MOY. N 2 P 2 K 0= -II .13eeo
MOY. t~ 2 P 2 K 1= 0 13000
MOY. N 2 P 2 K 2= 2.00130
Se 2 NP!'> 114 .13139
F NPK= .4882
~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~W~~~~~~~_~~~
~10'( . N 0 P 0= 1633
n:RDV NPK/MAISU MOY. N e P 1= .3350
80URAIL 81R-808 MOY. N 13 P 2= .0883 48.
l'IGE BRUTE
--------------------------------
NOY. N P 0= .050(1
DONt~EES. NOY. ~j P 1= ....... 00
110Y. N P 2= .-391?
-1 .2400 7801:'l .2000
- 17ee .680101 .771313 MOY. N 2 P 13= .6033
.98130 1900 .1310(1 ~10Y . N 2 P 1= .8267
.5eee -,09130 -.0800 MOY. N 2 P 2= .656;)'
69130 ,640'" .33013
'530121 .781210 8'500 s. 2 NP· (16~~E:
65130 .721313 381313 F. NP= 257e
2 39~)0 .2900 .411313 --------------------------------
. ()7a0
.75013 .290(1 t·lOY. tl Ü ~ 0= 1 18.3
MOY. N 13 K 1= 3117
.45He .62013 17lH) MOY. N 0 1<: 2= 1567
Il0fl 48013 14013
58013 -.88013 -.3300 1'10'( . N K 0= .5700
.39013 . 1100 - 531313 MOY. N 1<: 1= 2800
'52130 . :nelÔ ,3200 rlOY N K 2" 0~17
791210 - . 1218(10 -.52013
- 10130 .35130 .6200 MO"-( N 2 K 0= 7567
31130 .3100 .251313 MO'y' . N 2 K 1= 7200
.32013 - 1900 .7100 MOY. N 2 K 2= 61eù
MOYENNE .3983 Se 2 NK= 1387




MOY. P 1) K 0= 1083
MOYENNE BLOC 1= 5993 MOY. P fi K 1= 4150
bl EN ~~ = 50 4417 ~1O,{ . P 0 1<. .~- .2933c.-
MOYEtiNE BLOC 2= 1974 t10Y. P 1< 13= 6417
b2 EN ~~ -50 .4417 NO'i. P K 1= 6200
MOY. P 1< 2= 3700
Se 2 BLOC = 2. 1800
F BLOC = 8.0251 NOY. P 2 K 11= .6950
--------------------------------
MOY. P 2 K 1= .2767
MOynlNE N0= 1956 MOY P 2 K 2= 1650
EFFET N(I EN %= -50 9066
Se ;2 PK= .2688
MOYEtlNE ~H= .3039 F PI(= 9896
EFFET ~H EN %= -23. 7099
--------------------------------
t'10Y. N 0 P \:1 K 0= -.3950
~10YENNE N2= .6956 110'0' . ~l fi P 0 K 1= 7eflÜ
EFFET N2 EN ~.~= 74.6165 110Y. t~ Ü P 13 K 2= 185l:1
MOY. N 0 P 1 K 0= -.1331)(1
Se 2 N= 1 . 2454 110Y . N 0 P 1 K 1= .5800
F t~=
.4 5846 MOY. t~ a p 1 K 2= 455t1
--------------------------------
t10Y. N 0 P 2 K 13= 7800
~lOYEW~E P~)= .2722 ~10Y . N 13 P 2 K 1= - .345ü
EFFET pa EN ~~= -31 .6597 110Y. N 0 P 2 K 2= 17013
MOYEt1NE Pl= 5439 ~10Y . N 1 P 13 K 0= .445(1
EFFET Pl EN %= 36 5411 NOY. ~l 1 P 0 K 1= 0100
MOY. N 1 P 121 K 2= -.3e5ü
MOYENNE PZ= .3789 MOY. N 1 P 1 K 0= 6121513
EFFET P2 EN ;~= -4 8815 MOY. N 1 P 1 K 1= 4813(1
110Y. t~ 1 P 1 f( 2= 3250
Se 2 P= .3372 MOY. t~ 1 P 2 K a= .66130
F p= 2413 MOY. N 1 P 2 K 1= .3500
--------------------------------
NOY. N 1 P 2 K 2= 165(1
Mü'/nlNE KO= 4817
EFFET KO EN -."- 20 .9205 MOY. N ;C.' P 0 K H= .27513'.-
MOY. t~ 2 P 0 K 1= 5350
rllw UmE Kl= .4372 ~lOY . N 2 P 0 K 2= .080(1
EFFET KI EN ~.~= 9 7629 r'lO~' . N 2 P 1 K 0= .3500
MOY. N 2 P 1 K 1= .8000
MOyENNE K2= 2761 !'10Y. ~l 2 P 1 K 2= .3300
EFFET li? nI -313 . f;834 MOY. N 2 P 2 K 0= .6450
t'10Y N 2 P 2 K 1= .8250
. - 2 K= .211:-'6 t10Y. N 2 F-' 2 K 2= .5801.:1.:>t'
F ,;:= .7751






- 12fH3 - 1406 - 1 7~=H3
0:.(10 .05130 - 0:300
16013 111313 25130
- 19(10 .0100 12130
- 070€l - .4800 - 15e.0
1200 -.2000 - 2200
- 07tH~ -.13900 -.0500
- 0600 - 100'" - 13300
- 1800 - 060(1 - 1401<1
- 1500 -.0600 - 03130
- 03(11<} - 1217(1e - 1300
- 0900 - 1200 - 0400
- ('300 -.06HO - 05(113
- 0900 .060e .0700
-.0200 -.13600 - 121210
-
~400 -.132013 - .051<:1(1
- 1 1l)0 - .l)4He
-
(1400
- 0200 - 136"'0 - .0400
MOVE NE -.095
:=; 2 00':, ~,o<"":'.J
C r -7'5. 789
MOYENNE BLOC 1= - 1278
bl EN % = 33 9886
MOYENNE BLOC 2= - 0630
b2 EN % -33.9806
Se 2 BLOC = 0567
F 8LOC = 10 8552
MOYENNE NO= .1028
EFFET NO EN %= 7 7670
MOYENNE NI= -.1167
EFFET N1 EN :~= 22 3301
MOYENNE N2= - 0667
EFFET N2 EN %= -300971
Se 2 N=0120
F N= 2 2951
MOYENNE PO= 0794
EFFET PO EN %= -166990
MOYENNE PI= -0950
EFFET Pl EN %= - 3883
MOVENNE P2= - 1117
EFFET P2 EN ::= 17 0874
Se 2 P= 0047
F P= 8946
MOYENNE K0= -0889
EFFET KO EN %= -6 7961
MOYENNE KI= - 0933
EFFET K1 EN %= 3 1068
MOYENNE K2= -0989
EFFET K2 EN 3 6893
Se 2 ~= û006
F f<= 1(18<::
----------------
MOY t~ P - 1 1 17
1'10'1 N P - 0683
~10Y . N P - 1283 49.
1'10'1 N P 0= - . ~j733
~10'( . N P 1= - 1533
~10Y . t·j p .~- - 12T3<--
1'10'( N '2 P 0= - 0533
~1O'( . t~ :2 P 1= 0633
1'10Y. 1·1 .:. P 2= 0833
Se 2 11P= (1061
F HP= 1754
--------------------------------
1'10'( . Il 0 1< 0= - 1 (H2t13
1'10Y. 1·1 0 1< 1= - 13917
1'10'"0' . N 13 K 2= -- 1 167
MO'.... N ~. 0= - .0:367
MO'/. N 1< 1= - 1417
1'10'0'. N K 2= - 1217
MOY. N ::: k 0= - 0800
1'10Y. t~ 2 1< t = - 0617
1'10'1. Il 2 k 2= - 0~,83
SE' 2 HK= .0029
F tlK= 5618
--------------------------------
t'lOY F' 1) K 0= - 10130
MOY. P 0 k 1= - 1216131<1
MO'(. P 0 K 2= - 0783
~10Y . P k 0= - 06:33
110'( P K 1= - 1333
1'10'1. P K 2= - . ij833
110'1. P 2 K 0= -.0983
110'1. F' 2 K 1= - 1017
MOY. P 2 K 2= 1351<1
Se 2 PK= 005t:
F. PK= 077e
--------------------------------
NOV t~ 13 P 1) K 0= - 135l:::1
MOY. N 0 P 121 K 1= - 11300
1'10'1. N (1 P 0 K 2= - 1000
MOY N 0 P 1 K 13= - 04013
~lOY N Ü P 1 K 1= - (j600
MOl. t·l 0 p 1 K 2= 105(1
110Y. N 1) P 2 K J,:1= - 1250
MOY. N li P 2 K 1= - 1 150
1'10'1 N (1 P 2 K 2= - 1450
PI0Y. r~ 1 P 0 K 0= - 1 10fl
110'1. Il 1 P 0 K 1= - 02513
MOY N 1 F 0 K 2= - 0850
110Y. N 1 F' 1 K 13= - 080121
1'10\' N 1 P 1 K 1= - . 27tu:::1
1·10Y. Il 1 P 1 K 2= - 1 1 ~3(1
MOY N 1 P 2 K û= - 0700
110'1. N 1 P 2 K 1= 13013
MOY Il 1 P 2 K 2= - 1700
110'1. N P 0 K 0= -.121550
t10Y I~ P 0 K 1= - .0550
MOY H P 0 K 2= - .1351210
110'1 N P 1 K ~3= - 0<::50
110'1' N P 1 K 1= - 1217013
1'10'1. t~ P 1 K 2= J:1350
1101' Il P 2 K 0= 10111:1
t'10'( . t~ P 2 K 1= .Of.fIO
1'10'1 N P 2 K 2= 13900





MOY ~l 0 P 0= - 13750
**ADIv' NPK.··'Mfll s:t.:t MO'( H 13 P 1= -.0667
BOURflIL 811'1-808 MOY. N 13 P 2= -.0883 50.
NflE BRUTE
--------------------------------
MO'.,.. . tl P 0= -.0200
DONNEES MOY. N P 1= - ~3~583
MOY. N P 2= - 13517
-.161313 - 101313 -.16013
.1300 -.ü6e1:3 0200 MOY. I~ 2 P 0= 05e0
02130 .1500 13013 MOY. N 2 P 1= - .1<:1233
.1100 . 051~0 .0500 MOY. N 2 P 2= - 0717
-.14013 -.11300 -.081313
-.1331313 -.1100 - 11300 . Se "2 I~P= .131320
-.141210 -.07130 - 07130 F NP= . 5~,53
- 0400 -.09813 -.133013
--------------------------------
- 0800 -.134130 - 1700 MOY. N 0 K fl= - li::,[ 7
MOY H 13 K 1= - e76?
.13500 - 0600 -.132130 ~10Y . N 0 k 2= - 11317
-.0200 .05013 - 22013
- 1:1300 - . 1400 -.061313 MOY. N K 0= -.0367
.0200 .0200 -.051210 110Y. N K 1= - 033'3
02130 - 13800 .0300 MOY N K 2= - 06130
0200 0200 - 1100
138130 .13190 esee MOY N 2 K 0= - 05'500100 .03Ii:u!l -.13200 /10Y. N 2 K 1= - t1450
9 .01300 11130 -.03013 MOY. N 2 K 2= - 0450




MOY. P (1 k 13= - 0700
MOYEtmE BLOC [= -.0863 MO'! . P 0 K 1= - 0250
bl EN % = ~., 7954 MOY. P 13 k 2= -. (1500...I~ •
MOYENNE BLOC 2= -.0259 ~10'l . P K 0= - 0500
b2 EH ~~ -53' 7954 110Y. P K 1= .0417
MOY. P K 2= -.0567
Se 2 BLOC = .0492
F BLOC = 13 .9127 MOY. P 2 K 111= . f)233
--------------------------------
MOY. P 2 K 1= -'.0883
r1(1'.... EI~HE Ne= -.13767 MOY. P 2 K 2= -10013
EFFET ~10 EH ~~= 3E, .6337
Se 2 PK= .0e57
MOYENHE Hl= - 0431 F. PK= .6055
EFFET Nl EH ~.~= -22. 7723
--------------------------------
110Y. N 0 P 0 K 0=
€l550
MOYEN~lE N2= .0483 1'10Y. N 0 P 0 K [= - 13800
EFFET H2 EN %= -13.8614 MOY. N 0 P 0 K 2= .09130
MOY. N 13 P 1 K 13= -.07513
Se 2 N= .01358 MOY N 0 P 1 K 1= -.0050
F 1-1= 6448 MOY N 13 P 1 K 2= - 121313
--------------------------------
MOY N 0 P 2 K 0= -.02513
1'10YEHNE po= .0483 MOY N 121 P 2 K 1= - 1450
EFFET P0 EN ~~= -13 8614 MOY H 121 P 2 K 2= - 0950
MOYENNE PI= -.0494 1'10Y. N 1 P 13 K 0= -.0450
EFFET Pl EH %= -11 8812 110'( . H 1 P 0 K 1= .0351:1
MOY . N 1 P 0 K 2= -.0500
MOYEN~lE P2= . e70G MOY. N 1 P 1 K 0= -.061)0
EFFET P2 EN ~~= 25. 7426 MOY. N 1 P 1 K 1= -.€l900
~10Y . 1·1 1 P 1 K 2= -.e25e
Se 2 p= .01328 MOY H 1 P 2. K 0= - 01350
F P= 7980 MOY. N 1 P 2 K 1= -.045e
--------------------------------
MOY. N 1 P 2. K 2= - 1050
l'l(1YENNE KO= -.0478
EFFET K0 EH ~~= -14 8515 MO'r'. N 2 P fi K fi= .110121
/'10'1' . t~ 2 P el K 1= -.1213013
MOYENHE 1<1= - e517 MOY. N 2 P 13 K 2= -.1211130
EFFET 1<1 EN ~.~= -7 .92138 ~lOY . N 2 P 1 K 13= -.(1158
MOY Il 2 P 1 K 1= 030(1
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Résultats~ complets des analyses de variance effectuées
sur les différences entre les valeurs absolues au cours du
troisième cycle de culture (818 - 81A)
~ ne sont mis dans ce rapport que ceux des analyses de variance ayant
permis de mettre en évidence un effet significatif.
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ANNEXES la et Il.
Graphiques destinés à mettre en évidence les variations
des moyennes des traitements des différents paramètres suivis
entre le début du troisième cycle et la fin du second.
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Graphiques destinées à mettre en évidence les variations
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